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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Upaya Kiai Dalam Meningkatkan Hafalan 
Al-Qur’an Santri di Pondok Pesantren Bidayatul Qur’an Desa 
Sumberingin Kidul Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Tahun 
2015” ini ditulis oleh Tanwirul Fuadi, NIM 3211113027, pembimbing 
Dr.H.Muwahid Shulhan,M.Ag 
Kata kunci : Upaya, kiai, dan hafalan al-Qur’an,. 
Latar belakang dari penelitian ini adalah permasalahan kiai dalam 
meningkatkan hafalan al-Qur’an santri di Pondok Pesantren Bidayatul 
Qur’an Desa Sumberingin Kidul Kecamatan Ngunut Kabupaten 
Tulungagung. Kelompok usia santri yang beragam mulai dari anak-anak 
hingga orang dewasa serta orang yang sudah berkeluarga hingga yang 
sudah mempunyai anak menjadi kendala tersendiri bagi kiai dalam 
melaksanakan pembelajaran al-Qur’an khususnya menghafal al-Qur’an.  
Rumusan masalah: (1) Bagaimana upaya kiai dalam meningkatkan 
hafalan al-Qur’an di Pondok Pesantren Bidayatul Qur’an Desa 
Sumberingin Kidul Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Tahun 
2015? (2) Apa saja hambatan yang dihadapi kiai dalam meningkatkan 
hafalan al-Qur’an santri di Pondok Pesantren Bidayatul Qur’an Desa 
Sumberingin Kidul Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Tahun 
2015 ? (3) Bagaimana solusi dari hambatan yang dihadapi kiai dalam 
meningkatkan hafalan al-Qur’an santri di Pondok Pesantren Bidayatul 
Qur’an Desa Sumberingin Kidul Kecamatan Ngunut Kabupaten 
Tulungagung Tahun 2015 ? Adapun yang menjadi tujuan yang menjadi 
tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan upaya kiai dalam 
meningkatkan hafalan al-Qur’an santri di Pondok Pesantren Bidayatul 
Qur’an, hambatan yang dihadapi dan solusi dari hambatan tersebut. 
Dalam penelitian ini di gunakan metode observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Observasi digunakan peneliti untuk mengumpulkan data 
tentang lokasi penelitian keadaan sarana dan prasarana. Wawancara 
peneliti gunakan untuk mendapatkan data tentang upaya kiai, hambatan 
yang dihadapi kiai, serta solusi terhadap hambatan yang dihadapi kiai. 
Sedangkan dokumentasi peneliti gunakan untuk mengumpulkan data 
tentang kegiatan santri. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya kiai dalam 
meningkatkan hafalan al-Qur’an santri  di Pondok Pesantren Bidayatul 
Qur’an Desa Sumberingin Kidul Kecamatan Ngunut Kabupaten 
Tulungagung tahun 2015 adalah dengan menggunakan metode tahfidz dan 
takrir serta pengadaan sema’an al-Qur’an bil ghoib. Hambatan yang 
dihadapi kiai adalah permasalahan santri  yang antara lain: tidak mampu 
mengatur waktu, ayat yang dihafal lupa lagi dan rasa malas. Solusi dari 
hambatan tersebut antara lain: Menerapkan disiplin waktu, tidak 
menambah hafalan baru sebelum hafalan lama menancap betul dan 
memperkuat semangat dan keinginan serta memaksa diri untuk 
bertadarrus sebanyak-banyaknya. 
